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Abstract
7KLVSDSHUDLPVWRUHYHDOWKHDFFXOWXUDWLRQRI ,VODPZLWKWKHFXVWRPDU\
HQGRUVHPHQWRI WKHPDUULDJHRI WKH6DNDLWULEHFRPPXQLW\LQWKH%DWLQ6RODSDQ
UHJLRQLQ%HQJNDOLV5HJHQF\5LDX$VDQDWLYHWULEH6DNDLKDVDVWURQJEHOLHI 
LQKLVFXOWXUHHVSHFLDOO\PDUULDJHE\XVLQJYDULRXVVRFLDOV\PEROVZLWK%DWLQ
DVWKHPDLQFKDUDFWHUZKROHJLWLPDWHVDPDUULDJH/LNHZLVHWKHVKULOORI DGRJ
LQ%DWLQ·VKRXVHLVDEHQFKPDUNIRUWKHYDOLGLW\RI DPDUULDJH7KLVDUWLFOHLVD
VRFLDODQGFXOWXUDOKHULWDJHVWXG\WKDWLQWHJUDWHVZLWK,VODP7KHPHWKRGRORJ\
LVDTXDOLWDWLYHGHVFULSWLYHPHWKRGWKDWIRFXVHVRQFRQWHQWDQDO\VLVZLWKVHYHUDO
VWDJHVRI ZRUN$WWKHHQGRI WKHVWXG\LWZDVIRXQGWKDWWKHVRFLDOV\PEROLQ
WKHFXVWRPRI WKHPDUULDJHRI WKH6DNDLWULEHLQWKH%DWLQ6RODSDQUHJLRQZDV
%DWLQSLFWXUHRI DPDQRQDSLOODURI D%DWLQKRXVHZLWKZKLWLQJ7KH
KDQGVRI WKHWZREULGHVZHUHSXWWRJHWKHUE\%DWLQZLWKWKHSRVLWLRQRI WKH
KDQGRI WKHPDQLQWKHKDQGVRI DZRPDQZLWQHVVHVIURPERWKIDPLOLHV
DQG%DWLQDVWKHYDOLGLW\RI DPDUULDJH:LWKWKH,VODPL]DWLRQLQ5LDXWKHUH
ZDVDQDFFXOWXUDWLRQRI ,VODPWRZDUGVWKHFXVWRPRI WKHPDUULDJHRI WKH6DNDL
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WULEHZKLFKZDVLPSOHPHQWHGXVLQJVRFLDOV\PEROVRI ,VODPZKLFKPDQLIHVWHG
LWVHOI LQWKHSLOODUVRI PDUULDJH
Keywords: $FFXOWXUDWLRQRI ,VODP6RFLDO6\PEROV5DWLÀFDWLRQRI 0DUULDJH6DNDL
7ULEH%DWLQ
Abstrak
7XOLVDQ LQL EHUWXMXDQPHQJXQJNDS DNXOWXUDVL ,VODP GHQJDQ DGDW
SHQJHVDKDQSHUNDZLQDQ VXNX6DNDL GDODPZLOD\DK%DWLQ6RODSDQ.DEXSDWHQ
%HQJNDOLV5LDX6HEDJDLVXNXDVOL6DNDLPHPLOLNLNH\DNLQDQ\DQJNRNRKWHUKDGDS
NHEXGD\DDQQ\D WHUXWDPDGDODPKDO SHUNDZLQDQ \DQJPHQJJXQDNDQEHUEDJDL
VLPEROVRVLDOGHQJDQ%DWLQVHEDJDLWRNRKXWDPDQ\D\DQJPHQHQWXNDQNHDEVDKDQ
SHUNDZLQDQ'HPLNLDQMXJDOHQJNLQJDQVHHNRUDQMLQJ\DQJGLSXNXO%DWLQPHQMDGL
WRORN XNXU WHUKDGDS VDKQ\DSHUNDZLQDQ'LNDUHQDNDQ WXOLVDQ LQLPHUXSDNDQ
NDMLDQWHUKDGDSSHQLQJJDODQVRVLDOGDQEXGD\D\DQJEHULQWHJUDVLGHQJDQ,VODP
PDNDPHWRGRORJL \DQJ GLJXQDNDQ DGDODKPHWRGH GHVNULSWLI  NXDOLWDWLI  \DQJ
PHQIRNXVNDQNHSDGDDQDOLVLVNRQWHQGHQJDQEHEHUDSDWDKDSDQNHUMD3DGDDNKLU
NDMLDQGLWHPXNDQEDKZDVLPEROVRVLDOGDODPDGDWSHQJHVDKDQSHUNDZLQDQVXNX
6DNDLGLZLOD\DK%DWLQ6RODSDQDGDODK%DWLQJDPEDURUDQJRUDQJDQGL
WLDQJUXPDK%DWLQGHQJDQNDSXUVLULKWDQJDQNHGXDFDORQSHQJDQWLQGLVDWXNDQ
ROHK%DWLQGHQJDQSRVLVL WDQJDQODNLODNLGLDWDVWDQJDQSHUHPSXDQVDNVL
GDULNHOXDUJDNHGXDEHODKSLKDNGDQOHQJNLQJDQDQMLQJ\DQJGLSXNXO%DWLQ
'HQJDQDGDQ\DLVODPLVDVLGL5LDXPDNDWHUMDGLDNXOWXUDVL,VODPWHUKDGDSDGDW
SHQJHVDKDQSHUNDZLQDQVXNX6DNDLGLLPSOHPHQWDVLNDQGHQJDQPHQJJXQDNDQ
VLPEROVRVLDODJDPD,VODP\DQJZXMXGSDGDUXNXQQLNDK
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